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En la nostra literatura també hi ha el llop solitari que
udola llargament en la nit literària, al marge de la literatura
que sedita al pais, sigui de la banda dels autors que acce-
de;xen al públic, sigui de la banda de la contestació, lavant-
guarda o loposició critica o teòrica. Són autors que romanen
a la part oculta de liceberg literari.
La literatura caalana no es pot permetre, ara per ara.
el luxe de mantenir sota laigua autors de talent o, si més
no, amb capacitat per a aportar noves idees ¡ noves manees
de veure el tet liierari. En el camp de la narrativa, dos autors
poc coneguts pels públic breguen ia temps per soflir a res-
pirar a la superfície. Són autors fora desquema, que no
troben lloc --pel que tan i com ho fan-- en cap de les cap-
setes dels prestatges de la nostra literatura actual. Lun, en
Caiics Reig, naveganl solitari de mars nòrdics, no es pot
pas dir, però, que sigui un auor subterrani. En ambients
literaris --sobretot els dels premis de teatre-- es va anar
lent coneàxer des que va guanyar el plemi .losep Ferrer
amo tosbuaa insisténcia i aia, per ii, ha aconseguit un premi
dels grossos: el .Josep Pla. Ara, per fi, els seus espetecs
crispals poaran escandalilzar dolçament les ànimes estretes.
n Reig ta novel-la, és a dir, practica encara lacadma
glmnàstica --ara en questió-- dels géneres. • Fa novel-Ia,
que no es el mateix que cuitiva. Ja que en Reig entra a
la novel-Ia a cavall duna intensa tensió renovadora. La seva
puija ,enovadora, però, no satura a la superfície, sinó que
aeny mes lestructura proàunda de Fobra que la pelloia cri-
danera; els meanismes narratius, lestructura i els discursos
traJi.ionals de la narració són esbot,zats des de linterior,
toi desbordant-ne els contorns --no com a génere, sinò en
allò que hom entén, atesos els manuals de literatura, que
ha de ser la novel-la, com sha de desenvolupar estructu-
ralmenf ¡ narrativament--, degradant lacció, les relacions
entre pers.,natges, amaients, arguments i fins ¡ tot les idees
que els suslentaven, que sinvaginen en al-lucinants o des-
trcmpants laberints amb sortida a qualsevol jardí o clave-
guera, on els conceptes es distorsionen tant com el llen-
guaige, tregant labsurd, travessant-lo lúcidament, corrosiv-
meni com una pulsió alliberadora, ¡ pouant en els substrats
més amagats i tenebrosos del mecanisme creador de lhome.
Hi ha en els seus papers un punt de crispació, com un lre-
molor rabiós i insolent que esclata en la superficie de la
plana, tot esquitxant el lector. Exultant didees i de simbols
I dimafges, cerca la reatització de les seves obres en es-
cris de prosa un pic distorsionada, progressivament distor-
sionada, sucosa, baslida amb un léxic molt propi, quasi
particular, això que fa que a hores dara sigui Ja inconfu-
sible, un estil caracteristic.
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Contraatquen, la novel-Ia del preml Pla, tracta precl-
s2ment de la creació llteràrla i les relacions que sestablei-
en entre autor/obra/personatges lectors, en un context de
relativitats ¡ dependéncies, l de com en un punt tot es con-
n, es caotitza, es destrueix i, en certa menara, es re-
construeix.
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Laltre i1op soiitari és en Joaquim Soler, que udola en els
atzucacs barcelonins, desemparat ¡ irreductible. ElI si que
és un autor subterrani, Degut a les circumstàncies, ha estat
a punt deditar tres o quatre vegades, però, en iúltim mo-
ment, ha fallat alguna cosa i ha hagut de romandre en el
ubsoi. Si en Reig és un autor intel-lectuai, que trebaila
mb idees, en Soier és un autor ¡ntuitiu que basteix les
beves obres damunt un teixit molL espés dintuícjons literà-
ries. Les seves obres són, podriem ajr, generatives: es van
tormant ¡ con;ormant a partir duna sijuació (literàrja) inicial
que iautor explota com a origen de Ia narració i en la qual
es recolzarà molt sumàriamen tota la resla de lobra que
creix duna manera imprevisioie (per al lector) i cap a di-
reccions insospirades. Les iiees prévies a lobra, en el mo-
ment de la gestació, són mes un conjunt de sensacions,
imatges ¡ situacions intuides que no pas un entrellat ben
argumentat ¡ ben raonat segons ia logica tradicional. El re-
suitat, peró, és coherent i segueix una molt precisa lògica
interna de lobra, ia qual és sempre desbordant dimagina-
ció a iestii de Boris Vian (però no imiiant-lo). La seva última
novei-la, semifinalista dei Sant Jordi 1976, Paris-bis és
--com en el cas del Reig, casualment-- una llarga (580 pà-
gines) meditació sobre el let de la creació artistica detor-
mant: un equip despeciaiistes .onstrueix una réplica, en un
indret indeterminat, en pàsiic, del Paris monumental a ta-
many naturai. Però aquesL París-bis no serà com eI seu
model, sinó que sofrirà els canvis i ies deformacions que
les situacions conflictives i les personalitats (també con-
tiictives) deis seus autors, ii imposin duna manera creixent
fins a arribar a destruir-io, a convertir-lo en una mena de
miratge. En en Soier la jreocupació per ia manipuiació dei
lienguatge també esdevé un tret caracteristic. En aquest cas
la llengua no és sois ieina que passa pei banc de proves,
com en en Reig, sinó que és lobjecte deormant del joc l
el somni. Aquesta preocupació per la liengua es tradueix
cn uns textos duna gran virtualitat literària, molt sucosos,
que sovint tindrien interés només per elis mateixos, ai marge
cie la història --o el que sigui-- que expiiquessin.
Dos autors, doncs, --un dells als aparadors, laitre • la
rebotiga, encara-- que caidrà seguir de prop perqué van
carregats amb bala.
